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Нефтешламы это сложные физико-химические смеси, образующие-
ся при добыче, переработке, хранении и транспортировке нефти и пред-
ставляют потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья 
населения.   
Целью работы является разработка перспективного  способа утили-
зации нефтешламов  ТОО «ПНХЗ», физико-химический состав которого 
представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Состав нефтешлама, отобранный с площадки сушки, % 
Механические  
примеси Вода Асфальтены Смолы  Парафины  
64,30 9,45 4,20 6,95 15,1 
Входящие в состав нефтешламов смолы, парафины и другие высо-
комолекулярные соединения обладают, как известно, поверхностно-
активными и вяжущими свойствами. Именно эту особенность 
нефтешламов можно эффектно использовать при их утилизации. Обла-
дая высокой адсорбционной способностью, жидковязкие нефтешламы 
сравнительно легко распределяются по поверхности практически любой 
дисперсной минеральной фазы. При этом благодаря физико-
химическому взаимодействию нефтешлама с минеральной дисперсной 
средой, происходит хемосорбционное поглощение загрязнителей, в том 
числе окислов тяжелых металлов, минеральной матрицей и их обезвре-
живание [1]. 
Анализируя современную литературу можно заключить, что 
нефтешламы с высоким содержанием асфальтосмолопарафиновых ком-
понентов могут быть перспективным сырьем для производства строи-
тельных материалов, решая тем самым важную экологическую  
и экономическую задачу. 
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